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ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ 
 
Мы с вами живем в современном мире, где общество оказывает значи-
тельную роль в формировании нашего жизненного пути и формировании 
каждого как личности. И мы прекрасно понимаем, что зависимы от общества 
и общественного мнения частично или даже полностью. Мы сами являемся 
частью общества. А вот какую позицию в нем занимаем, мы решаем сами.  
Всем известно, что именно молодые люди, в возрасте от 20ти до 25 лет, 
являются активной, и постоянно стремящейся к переменам, частью общества, 
которая придает обществу динамику, ярко выражает свою гражданскую по-
зицию, и, часто, есть движущей силой всех революций. Молодые люди, в пе-
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риод своего становления как личности, получают образование и уже хоть 
примерно, но планируют свое будущее. И именно в это период активно фор-
мируется их мировоззрение и, следуемая из него, гражданская позиция.  
Гражданская позиция – это осознанное человеком участие в жизни об-
щества, его идеи и действия, которые направлены следованию и реализации 
его, а так же и общественных ценностей в тандеме. Поиск разумного соот-
ношения личностных и общественных интересов, участие в жизни общества 
и социума. Мы допускаем, что придерживание активной гражданской пози-
ции коррелирует с уровнем лидерских качеств у молодых людей.  
Считаем, что развитие активной гражданской позиции личности – это 
непрерывный процесс сознательного, личностного и социально значимого, 
психологически детерминированного, граждански ориентированного укреп-
ления и развития познавательной, мотивационно – нравственной и поведен-
ческой сфер личности под влиянием внешних и внутренних воздействий, 
собственных усилий и специально сконструированных педагогических усло-
вий.  
Мы выделили компоненты активной гражданской позиции: социальная 
активность, гражданское самосознание и гражданские качества. 
Именно эти качества являются главными в проявлении и формирова-
нии гражданской позиции у студентов, детерминанты лидерских качеств ко-
торых, мы считаем важным исследовать, поскольку, именно молодые люди с 
активной гражданской позицией, которые проявляют участие в жизни и раз-
витии общества, являются главным ресурсом развития общества. 
 
  
   
   
 
 
 
 
  
